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Aquest llibre és una guia per a la identificació dels arbres de les espècies fruiteres més esteses 
per l’Horta de Lleida. Inclou 14 espècies de fruiters, moltes amb característiques diferents 
donada la seva particular naturalesa botànica. 
El llibre té un caràcter divulgatiu. En el text es descriu breument i amb un llenguatge senzill 
les característiques generals de l’arbre i les característiques particulars de la ramificació, les 
fulles, les flors i els fruits. S’ha il·lustrat amb nombroses figures que ajuden a la comprensió 
de l’exposició i serveixen per a la identificació visual dels òrgans esmentats. 
Amb el llibre es pretén que, tot i sense coneixements de Fructicultura, qualsevol persona 
observadora dels arbres fruiters en les diferents èpoques del cicle anual pugui identificar 
l’espècie tractada en el text, atenent-ne la descripció i contrastant-ne les figures presentades 
amb els arbres del camp. Aquesta forma amena d’aproximar-se a la natura i, en concret, als 
fruiters suposa una experiència enriquidora que contribueix a conèixer i gaudir del nostre 
medi agrícola, especialment el del  nostre patrimoni fructícola. 
El text s’ha estructurat en forma de fitxes independents dedicant més extensió a les espècies 
de més rellevància. Únicament s’hi han inclòs les espècies fruiteres que ocupen més extensió 
a l’Horta de Lleida. 
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1. Perera (Pyrus communis L.)  
La perera és l’arbre fruiter considerat representatiu de l’Horta de Lleida i, juntament amb la 
pomera i el presseguer, n’és un dels més estesos.  
L’arbre, si creix lliurement, pot arribar a sobrepassar els 15m d’alçària. Té una capçada més o 
menys globosa si la prolongació del tronc ha estat tallada per formar un vas (Fig. 1.1); o, en el 
cas contrari, si es deixa créixer el tronc sense tallar, adopta una forma piramidal. No obstant 
això, a les plantacions fruiteres hi ha arbres més petits (3-4m) i amb estructures molt diverses; 
en molts casos, la capçada té una forma relativament plana o de fus i està subjectada a un 
suport (Fig. 1.2). 
                                   
                          Fig. 1.1. Perera. Forma lliure                             Fig. 1.2. Perera. Forma recolzada 
Si l’arbre és vell, el tronc és gruixut i té una escorça grisenca que presenta escames o plaques 
que es van desprenent del tronc; cosa que li dóna un aspecte rugós (Fig. 1.3). L’escorça de les 
branques velles i gruixudes també tenen escames; per contra, les branques joves tenen 
l’escorça llisa i són d’un color gris més clar.  
Sobre les branques es disposen rams d’un any vegetatius i fructífers amb aspecte molt divers 
(Fig. 1.4). En són definitoris uns de molt curts (llamburdes) que donen lloc, any rere any, a 
una successió d’engruiximents (bosses) sobre els quals es disposen els fruits, i un o dos nous 
rams (Fig. 1.5). A més, és freqüent trobar-ne de prims i flexibles (brindilles) d’entre 10 i 
30cm de longitud. 
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                      Fig. 1.3. Tronc i branques.                                 Fig. 1.4. Rams vegetatius i fructífers. 
                                 
                  Fig. 1.5. Successió de bosses.                                   Fig. 1.6. Dard i llamburda. 
Les gemmes vegetatives que es troben als rams en posició lateral són, generalment, ovalades i 
punxegudes; si es troben en l’extrem dels rams, són còniques i punxegudes. Els rams que fan 
menys d’1cm de llargària i que tenen una gemma vegetativa al seu extrem s’anomenen dards 
(Fig. 1.6).  
Generalment, a l’àpex dels rams curts o llargs es troben les gemmes fructíferes, que són 
ovalades i més gruixudes que les vegetatives (Fig. 1.6); també poden trobar-se en posició 
axil·lar a la part superior dels rams. Les gemmes fructíferes donen lloc, a la primavera, a flors 
i brots.  
Les fulles són ovalades, coriàcies i brillants per la cara superior (Fig. 1.7). Tenen un pecíol 
llarg i la vora del limbe pot ser llisa o lleugerament dentada. Els brots vigorosos tenen a la  
base del pecíol, en general, dos petites estípules.  
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                         Fig. 1.7. Fulles.                                                        Fig. 1.8. Floració. 
La floració es produeix a final de març i comprèn un interval d’uns deu dies entre les varietats 
més primerenques i les més tardanes (Fig. 1.8). Les flors són de color blanc; s’assenten sobre 
una inflorescència, formada per 6 o 8 flors segons les varietats, anomenada corimbe (Fig. 
1.9); tenen un peduncle llarg i, encara que, en algunes varietats, el nombre de pètals és 
superior, acostumen a tenir-ne cinc.  
Les varietats més primerenques comencen a madurar a final de juny; les més tardanes, a 
principi de novembre. Segons les varietats, els fruits adopten formes molt diverses (piriforme, 
esferoïdal, ovoide...) i coloracions verdes, grogues i vermelles (Fig. 1.10 a 1.12).  
 
                               




                           






2. Pomera (Malus x domestica Bork)  
La pomera és, juntament amb la perera i el presseguer, un dels fruiters més comuns i estesos 
per l’Horta de Lleida.  
L’arbre, si creix lliurement, pot sobrepassar els 12m d’alçària, una mica menor que la de la 
perera. Té una capçada globosa (Fig. 2.1). No obstant això, a les plantacions fruiteres es 
trobaran arbres més petits (3-4m) i amb formes molt diverses; en molts casos, la capçada és 
relativament plana o cònica i, com ocorre també a les plantacions de perera, està subjectada a 
un suport (Fig. 2.2). 
                               
                   Fig. 2.1. Pomera. Forma lliure.                                  Fig. 2.2. Pomera. Forma recolzada. 
L’escorça del tronc i de les branques gruixudes és grisenca, amb escames que es van 
desprenent amb l’edat, però manté un aspecte relativament llis (Fig. 2.3). Les branques joves 
tenen l’escorça llisa i d’un color grisenc verdós.  
Sobre les branques s’assenten rams d’un any vegetatius i fructífers amb aspecte molt divers 
(Fig. 2.4) i amb una tipologia similar a la de la perera. Generalment, aquests rams, sobretot a 
la seva part superior, presenten pilositat. Són característics de la pomera uns rams molt curts 
amb una sola gemma fructífera apical (llamburdes) que donen lloc, any rere any, a una 
successió d’engruiximents o bosses sobre les quals s’assenten els fruits (Fig. 2.5); a més a 
més, hi són molt freqüents uns rams prims i flexibles, de longitud molt variable (en general, 
entre 10 i 30cm) anomenats brindilles (Fig. 2.6), la gemma apical dels quals pot ser vegetativa 
o fructífera.   
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                            Fig. 2.3. Tronc i branques.                             Fig. 2.4. Rams vegetatius i fructífers. 
                                       
           Fig. 2.5. Successió de bosses amb llamburdes.                     Fig. 2.6. Brindilles i llamburdes. 
Les gemmes vegetatives que es troben en posició lateral als rams són aplanades i hi estan 
enganxades; si es troben en l’extrem del ram, són ovalades i lleugerament punxegudes. 
Acostumen a tenir bastant pilositat. 
Les gemmes fructíferes es troben, sovint, en l’àpex dels rams, i són ovalades i més gruixudes 
que les vegetatives. També poden trobar-se en posició axil·lar al ram. Presenten, en general, 
pilositat. Les gemmes fructíferes donen lloc, a la primavera, a flors i brots.  
Les fulles són el·lipticoovalades i amb pubescència a la cara inferior (Fig. 2.7). La vora del 




                                 
                   Fig. 2.7. Fulles                                                        Fig. 2.8. Floració. 
La floració es produeix a principi d’abril, amb un interval de diferència d’uns deu dies o més 
entre les varietats primerenques i les més tardanes (Fig. 2.8). Les flors són blanques o 
lleugerament rosades; s’assenten sobre una inflorescència, formada per 4 o 6 flors segons les 
varietats, anomenada corimbe; tenen un peduncle curt i, generalment, tenen cinc pètals (Fig. 
2.9).  
Les varietats més primerenques comencen a madurar a mitjan juliol; les més tardanes, a final 
d’octubre. Segons les varietats, els fruits adopten formes diverses i coloracions verdes, 
grogues, vermelles i violàcies (Fig. 2.10 a 2.12).  
                          
                           Fig. 2.9. Flors.                                              Fig. 2.10. Var. Golden Delicious. 
 
                           




3. Presseguer (Prunus persica (L.) Batsch)  
El presseguer, juntament amb la perera i la pomera, és un dels fruiters més estesos per l’Horta 
de Lleida.  
L’arbre assoleix una alçària inferior a la de la perera i de la pomera; si creix lliurement, pot 
arribar com a màxim als 6 metres (Fig. 3.1 i 3.2). Té una capçada globosa a no ser que, a la 
plantació fruitera, s’hagi format la seva estructura amb un sistema diferent al vas tradicional. 
El tronc i les branques grosses tenen una escorça lleugerament rugosa, que es desprèn amb 
làmines, i és de color gris cendra (Fig. 3.3). 
Els rams presenten a la tardor i l’hivern una coloració vermellosa (Fig. 3.4) i tenen nombroses 
gemmes de flor, les quals són més arrodonides que les vegetatives. És característic que als 
nusos dels rams vigorosos hi hagi tres gemmes (Fig. 3.5); la central és vegetativa i dóna lloc a 
un brot, i les laterals són fructíferes i donen lloc a una única flor.  
                              
                         Fig. 3.1. Presseguer.                               Fig. 3.2. Plantació de presseguer (nectarina). 
Les fulles adultes són allargades; fan, en general, entre 15 i 20cm de llargària; a les vores, 
tenen petites incisions en forma serrada o ondulada; tenen l’àpex punxegut (Fig. 3.6); poden 
tenir glàndules (com petits bonys) al pecíol i a la base del limbe. Aquest, en general, està 
lleugerament plegat cap amunt i presenta ondulacions. 
A la tardor, les fulles, abans de caure, adquireixen una coloració groguenca, ataronjada o 




                           
         Fig. 3.3. Tronc i branques.                Fig. 3.4. Rams a l’hivern.               Fig. 3.5. Gemmes en un nus. 
La floració es produeix a mitjan març. Les flors són de color rosat (Fig. 3.8); segons les 
varietats poden tenir els pètals grans i estesos (Fig. 3.9) o petits i lleugerament tancats (Fig. 
3.10). 
                                                
                                   Fig. 3.6. Fulles.                                               Fig. 3.7. Caiguda de fulles. 
                                           




                                        
                               Fig. 3.9. Flor de pètals grans.                        Fig. 3.10. Flor de pètals petits. 
Comencen a madurar a les primeries de juny (les varietats més primerenques) o d’octubre (les 
més tardanes). Adquireixen un color totalment vermell o groc, o bé groc amb clapes 
vermelles, i en alguna varietat és blanquinós tirant a rosat.  
Segons les seves característiques, els fruits del presseguer es classifiquen en: 
 Préssecs: fruit globós; pell lleugerament pubescent; carn tova, de color blanc o groc 
segons les varietats, i no adherida al pinyol (Fig. 3.11). 
 Pavies: fruit globós; pell pubescent, de color groc dominant habitualment; carn dura o 
ferma i adherida al pinyol (Fig. 3.12).  
 Nectarines: fruit globós; pell llisa (sense pilositat); de carn blanca o groga, adherida o 
no al pinyol, segons les varietats (Fig. 3.13). S’ha d’assenyalar que no és certa la 
creença popular que el seu origen és una hibridació de presseguer amb prunera.  
 Préssecs plans: fruit aplanat, pell pubescent i de carn blanca o groga (Fig. 3.14). 
 Nectarines planes: fruit aplanat, pell llisa (sense pilositat) i de carn blanca o groga 
(Fig. 3.15).  
                                                      
                                                              Fig. 3.11. Préssecs.  
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                         Fig. 3.12. Pavies.                                                           Fig. 3.13. Nectarines.         
                                                






4. Cirerer (Prunus avium L.)  
L’arbre, si creix lliurement, pot sobrepassar els 12 metres d’alçària; en canvi, a les plantacions 
fruiteres, com a màxim arriba a fer 5m.  Si creix lliurement, la capçada és globosa i adquireix 
un aspecte pèndol amb l’edat (Fig. 4.1); en canvi, a les plantacions, la capçada acostuma a 
tenir forma de vas (Fig. 4.2). 
El cirerer més conegut és el dolç. Però n’existeix un altre, quasi desaparegut, de 
característiques similars, que és el guinder o cirerer àcid (Prunus cerasus L.), més baix i no 
tan gros, de port més penjant, els fruits del qual són lleugerament més plans, més petits i de 
gust una mica acidulat.  
L’escorça del tronc i branques és coriàcia, bastant brillant i llisa, habitualment de color gris 
obscur amb fons marró porpra. Les branques més joves són de color grisenc amb el fons 
vermellenc  violaci. L’escorça del tronc i les branques més velles es pot arribar a aixecar en 
forma de làmines circulars o anells (Fig. 4.3). 
                   
                            Fig. 4.1. Cirerer.                                                Fig. 4.2. Plantació de cirerers. 
Sobre les branques, s’hi assenten rams d’un any vegetatius i fructífers amb aspecte molt 
divers (Fig. 4.4). En són característics uns rams fructífers molt curts, d’aproximadament 1cm, 
que tenen les gemmes en roseta (ramells de maig), la gemma central de les quals és vegetativa 
i les altres, de flor (Fig. 4.5). Aquests rams originen, any rere any, una successió de ramells 
que donen lloc a una ramificació característica dels cirerers vells (Fig. 4.6). També és freqüent  
trobar-hi altres rams no gaire llargs (de 10 a 30cm) amb gemmes fructíferes a la base mentre 
que les restants són vegetatives. 
Les gemmes tenen forma el·lipsoïdal apuntada i són lleugerament més gruixudes les de flor.  
Les fulles són dentades, tenen estípules a la base i poden comptar amb glàndules nectaríferes 
(petits bonys) al pecíol (Fig. 4.7); a la part inferior, els nervis solen tenir pilositat. Les adultes 
són grans i ovalades, poden sobrepassar els  15 cm de llargària i estan en posició penjant (Fig. 
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4.8). A la tardor, les fulles, abans de caure, adquireixen una coloració groguenca i vermellosa 
(Fig. 4.9). 
                                                        
                        Fig. 4.3. Tronc i branques.                                        Fig. 4.4. Rams vegetatius i fructífers. 
                                       
                  Fig. 4.5. Ramell de maig.                                                   Fig. 4.6. Successions de ramells de maig.  
            




La floració es produeix entre final de març i principi d’abril (Fig. 4.10). Cada gemma té 2 o 3 
flors, de color blanc (Fig. 4.11), amb un peduncle més o menys llarg que posteriorment poden 
donar lloc a la presentació de dos fruits units pels peduncles. 
            
                          Fig. 4.10. Floració.                                                     Fig. 4.11. Flors. 
Les varietats més primerenques comencen a madurar a mitjan maig; les més tardanes, a mitjan 
juliol. Els fruits, segons les varietats, adquireixen color vermell, porpra i negre, tot i que 
també n’existeixen algunes de color groguenc o crema (Fig. 4.12 a 4.14). La seva forma és 
habitualment globosa o arrodonida, però també poden presentar forma de cor segons les 
varietats. 
                        




5. Prunera (Prunus sp.)  
Les pruneres pertanyen a diferents espècies fruiteres i, en alguns casos, provenen 
d’hibridacions entre elles. Les utilitzades per a la producció de fruit són, principalment, la 
prunera europea (Prunus domestica L.) i la prunera japonesa (Prunus salicina Lindl.).  
L’arbre arriba a una alçària semblant a la del presseguer. Si creix lliurement, l’europea arriba 
als 6 o 8m d’alçària; la japonesa, als 8 o 10m (Fig. 5.1). La capçada adopta, en general, una 
forma globosa, amb un port més caigut a la prunera europea i més erecte a la japonesa. No 
obstant això, en plantacions fruiteres no sobrepassaran els 5m i la forma de la capçada 
dependrà del sistema de formació donat a l’arbre (Fig. 5.2). 
                                         
                                     Fig. 5.1. Prunera.                                Fig. 5.2. Plantació de pruneres. 
El tronc i les branques gruixudes tenen una escorça rugosa, esquerdada o amb fissures 
longitudinals. Són de color gris, gris fosc o bru segons l’espècie (Fig. 5.3). Les branques joves 
tenen un color més clar i són més llises. 
Els rams d’un any que s’assenten sobre les branques tenen formes molt variades (Fig. 5.4). En 
són característics els ramells de maig (1cm) i les xifones (de 5 a 15cm), que són rams curts 
amb diverses gemmes de flor i una gemma vegetativa a l’àpex (Fig. 5.5). 
Les gemmes són ovalades i punxegudes; les de flor són de mida més gran que les vegetatives. 
Les de flor de les pruneres japoneses són petites i molt abundants. 
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                             Fig. 5.3. Tronc i branques.                          Fig. 5.4. Rams vegetatius i fructífers. 
Les fulles adultes són, en general, ovalades i acaben en punta (Fig. 5.6); en algunes pruneres 
europees són més arrodonides. El pecíol és curt, el limbe és dentat i té diferent tonalitat de 
color verd segons les varietats.  
                                           
          Fig. 5.5. Ramells de maig i xifona.                                    Fig. 5.6. Fulles (prunera japonesa). 
La floració es produeix en èpoques molt diferents segons les varietats. La prunera japonesa 
floreix molt aviat, a principis de març, uns deu dies abans que el presseguer (Fig. 5.7). La 
prunera europea floreix de mitjan març a final, o una mica més tard segons les varietats.  
Cada gemma de flor té, en general, dos flors; la corol·la de les quals està formada per cinc 
pètals de color blanc (Fig. 5.8). La prunera japonesa produeix, fins i tot en els rams vigorosos 
de la part superior de l’arbre, una gran quantitat de flors (Fig. 5.9), les quals solen ser més 
petites i es presenten molt més agrupades. 
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                                                  Fig. 5.7. Floració en prunera japonesa. 
                                   
                Fig. 5.8. Flors de prunera europea.  Fig.5.9. Rams vigorosos amb flors (prunera. japonesa).            
Les varietats més primerenques comencen a madurar a mitjan juny; les més tardanes, a mitjan 
setembre. Els fruits presenten, segons les varietats, colors varis com: verd, groc, vermell, 
violeta i blau gairebé porpra, aquest últim en algun cas molt fosc (Fig. 5.10 i 5.11 europea; 
Fig. 5.12 i 5.13 japonesa). 
La pell generalment està recoberta d’una fina pols blanquinosa (pruïna) que li confereix un 
aspecte cerós. La polpa pot tenir color verd clar, groguenc, ataronjat o rosat. 
                                                 
                   Fig. 5.10. Var. Reina Claudia Verda.                                  Fig. 5.11. Var. Ente. 
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6. Albercoquer (Prunus armeniaca L.)  
L’arbre arriba a tenir una alçària semblant a la del presseguer. Si creix lliurement, arribarà a 
una alçària de 6 a 8 metres i té un port globós arrodonit (Fig. 6.1). A les plantacions adopta, 
en general, la forma de vas i la seva alçària no acostuma a sobrepassar els 4 metres.  
L’escorça del tronc i les branques gruixudes és rugosa, esquerdada i de color gris fosc tirant a 
bru (Fig. 6.2); en canvi, la de les joves, és llisa i de color grisenc amb fons vermellós. Sobre 
les branques, s’hi assenten rams vegetatius vigorosos i fructífers més curts i d’aspecte divers 
(Fig. 6.3). Els rams presenten a la tardor i l’hivern una coloració vermellosa tirant a porpra 
(Fig. 6.4). Les gemmes de flor són conicoovalades i la seva mida és més gran que la de les 
vegetatives. Als nusos dels rams fructífers, en general, es troben tres gemmes: la central, molt 
petita, és vegetativa, i les altres dos són de flor; tot i que el nus pot presentar-ne alguna més de 
flor. 
                                       
                             Fig. 6.1. Albercoquer.                         Fig. 6.2. Tronc i branques. 
Les fulles adultes són ovalades o arrodonides i poden ser cordiformes en la base del limbe. 
Tenen un pecíol llarg que, en general, compta amb glàndules i presenta un color vermellós. El 
limbe, en general, és llis i brillant, més fosc per la part superior, i les vores les té lleugerament 
dentades (Fig. 6.5). 
A la tardor, les fulles, abans de caure, adquireixen una tonalitat groguenca o vermellosa 




                                                    
                                 Fig. 6.3. Rams d’hivern.                        Fig. 6.4. Rams fructífers xifones. 
La floració es produeix a mitjan març, una mica abans que el presseguer, tot i que hi ha 
diferències entre varietats. Les flors són de color blanc o rosat, amb el calze vermell (Fig. 
6.7).  
                        
                      Fig. 6.5. Fulles                                                                       Fig. 6.6. Caiguda de fulles     
 
Les varietats més primerenques comencen a madurar a mitjan juny; les més tardanes, a mitjan 
agost. El fruit és globós o esfèric, amb una sutura marcada a la cara; adquireix coloracions 
diferents segons les varietats: groc, ataronjat, rosat i vermellós (Fig. 6.8). El pinyol no està 
adherit a la polpa.  
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7. Ametller (Prunus amygdalus Batsch)  
L’arbre, si creix lliurement, pot ser una mica més alt que el presseguer, pot fer 10m d’alcària. 
La capçada és globosa, encara que adquireix un aspecte pèndul amb l’edat, i depèn també de 
les intervencions que s’hi facin (Fig. 7.1). En plantacions de fruiters els arbres tenen una 
alçària d’uns 4 a 5 metres i habitualment tenen forma de vas (Fig. 7.2).  
               
                          Fig. 7.1. Ametller.                                            Fig. 7.2. Plantació de ametllers. 
 
El tronc i les branques gruixudes tenen una escorça de color gris fosc tendint a marró 
vermellós, amb aspecte rugós i molt esquerdat (Fig. 7.3). A les branques joves, l’escorça és 
llisa i de color grisós amb el fons vermellós.  
Les gemmes vegetatives no són tan gruixudes i arrodonides com les de flor. Els rams 
vegetatius són llargs i solen situar-se a la part superior de l’arbre. Els fructífers són curts i 
presenten aspectes variats (Fig. 7.4). En són característics uns de curts (1cm) anomenats 
ramells de maig, amb diferents gemmes en roseta; la central és vegetativa i les altres, de flor; 
solen originar-se successions de ramells de 2 a 3 anys en què s’observen els peduncles secs 
dels fruits de l’any anterior (Fig. 7.5); quan la gemma central del ram no brota, la successió en 
deté el creixement i roman sec uns quants anys a la branca. També són freqüents altres rams 
fructífers d’uns 5 a 20 cm (xifones) amb nombroses gemmes de flor, una de terminal i alguna 
més de vegetativa.  
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                           Fig. 7.3. Tronc i branques.                         Fig. 7.4. Rams vegetatius i fructífers.  
Les fulles adultes són lanceolades, en general allargades i punxegudes, encara que en algunes 
varietats són una mica més amples. Fan de 10 a 15 cm de longitud i són una mica més petites 
que les del presseguer. Són de color verd intens o lleugerament gris i més brillant per la part 
superior. El limbe és dentat i el pecíol, curt, tot i que la seva longitud varia d’una varietat a 
una altra (Fig. 7.6). 
                  
                       Fig. 7.5. Ramells de maig.                                                 Fig. 7.6. Fulles.  
L’època de floració difereix de 30 dies segons les varietats (Fig. 7.7). Ocorre des de final de 
febrer (o abans) en les més primerenques fins a final de març en les més tardanes. Les 
gemmes de flor donen lloc en general a una sola flor, però en algunes varietats en tenen dos. 
Les flors tenen cinc pètals, de mida i forma variables segons les varietats. El seu color és 
blanc o rosat (Fig. 7.8). 
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El fruit és ovoide, lleugerament allargat i té un cor verd gris (Fig. 7.9). És especial ja que, en 
arribar a la maduresa, la part exterior, que és carnosa i molt fibrosa, es deshidrata i se n’obre 
la sutura ventral i deixa veure l’ametlla (Fig. 7.10).  
 
                                              
                                  Fig. 7.7. Floració.                                         Fig. 7.8. Flors.        
                                           





8. Codonyer (Cydonia oblonga L.)  
L’arbre és petit, arriba a una alçària de 4 a 5 metres si creix lliure i pot presentar forma 
arbustiva. La capçada és globosa, les branques són obertes i amb un port caigut (Fig. 8.1). En 
plantacions fruiteres pot adoptar altres formes segons sigui l’estructura donada als arbres amb 
les podes (Fig. 8.2).  
               
                        Fig. 8.1. Codonyer.                                                    Fig. 8.2. Plantació en floració. 
El tronc i les branques gruixudes tenen una escorça de color cendrós bru, amb aspecte rugós i 
molt esquerdat. A les branques joves, l’escorça és rugosa i amb petites esquerdes, i de color 
més clar.  
En general, els rams vegetatius són llargs; els fructífers, curts (Fig. 8.3). Són característics 
dels codonyers els rams fructífers curts, engrossits cap a la part apical, a l’extrem de la qual 
s’observa la cicatriu del peduncle del fruit de la collita anterior (Fig. 8.4). Les gemmes 
vegetatives no es diferencien de les de flor fins que en surt el brot. 
                          
                     Fig. 8.3. Rams vegetatius i fructífers.                            Fig. 8.4. Rams fructífers engrossits. 
Les fulles adultes són ovalades, pèndules, amb la vora llisa, de color verd fosc per la cara 
superior i de color verd blanquinós per la cara inferior a causa de la seva pubescència (Fig. 
8.5). Les fulles dels rams vigorosos presenten unes estípules grans i foliàcies (Fig. 8.6).  
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La floració es produeix a principi d’abril. Les flors es formen en l’extrem dels brots, que 
originen les gemmes fructíferes a la primavera. Les flors són de color blanc o rosat i tenen 
cinc pètals (Fig. 8.7). 
El fruit és gran, piriforme o arrodonit, de color verd durant el seu desenvolupament i groc 
intens a la maduresa. Està recobert d’una capa cotonosa (borra) més o menys gruixuda segons 
les varietats (Fig. 8.8).  
                                                
                                         Fig. 8.5. Fulles.                                        Fig. 8.6. Fulles amb estípules. 
 
          






9. Olivera (Olea europaea L.)  
L’arbre arriba a tenir una alçària de 5 a 8 metres si creix lliurement. La capçada és globosa, 
arrodonida o lobulada i presenta branques amb un port caigut (Fig. 9.1). En alguns casos es 
forma amb tres troncs (Fig. 9.2). Habitualment la base del tronc presenta un engruiximent de 
forma troncocònica (peanya) amb nombrosos rebrots (Fig. 9.3). En plantacions en mur fruiter 
els arbres no solen sobrepassar els 3 metres i adopten forma en fus i més planes (Fig. 9.4).  
                        
                         Fig. 9.1. Olivera.                                                           Fig. 9.2. Olivera amb 3 troncs. 
                              
        Fig. 9.3. Rebrots a la base del tronc.                   Fig. 9.4. Plantació d’oliveres en mur fruiter 
En arbres vells, el tronc i les branques principals són molt gruixudes. Tenen una escorça de 
color gris a verd grisós, rugosa, molt esquerdada, de la qual es desprenen plaques. A les rames 
joves, l’escorça és lleugerament rugosa i de color més clar. 
L’olivera és una espècie de fulla perenne; normalment les fulles romanen a l’arbre entre 2 i 3 
anys fins que cauen. Té una ramificació abundant, cosa que origina capçades bastant denses. 
La fulla té forma lanceolada, és coriàcia, amb un pecíol molt curt i la vora llisa. Per la part 
superior és de color verd fosc brillant, per la part inferior és blanquinosa a causa de la 
pubescència (Fig. 9.5). A cada nus apareixen dos fulles oposades i les del nus consecutiu 
estan girades a 90º. 
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La floració es produeix d’inici a mitjan juny. Les flors es disposen sobre una inflorescència 
amb nombroses flors, de 10 a 30 o més (Fig. 9.6). Les flors són molt petites, tenen 4 pètals 
blancs o tirant a groc units per la base (Fig. 9.7). 
El fruit és petit, de mida variable (d’1 a 4 cm de longitud) segons les varietats, de forma 
el·lipsoïdal o globosa. Durant el desenvolupament és de color verd, després a la verolada pren 
gradualment altres colors i en la maduració presenta un color negre, negre violaci o vermellós 
(Fig. 9.8).  
                     
                             Fig. 9.5. Fulles.                                       Fig. 9.6. Ram amb inflorescències. 
                                   






10. Figuera (Ficus carica L.)  
L’arbre pot arribar a tenir una alçària de més de 10 metres si creix lliurement. També pot 
presentar altres troncs crescuts posteriorment que rejoveneixen la planta (Fig. 10.1). La 
capçada és globosa, les branques s’estenen bastant i adopten una posició pèndula (Fig. 10.2). 
En plantacions fruiteres no solen sobrepassar els 4 metres d’alçària i les seves branques 
arriben quasi al terra.  
                        
              Fig. 10.1. Figuera molt vella.                                                 Fig. 10.2. Figuera. 
El tronc i les branques tenen aspecte retorçat, amb una escorça bastant llisa però amb 
nombroses punxes, de color cendra o gris clar (Fig. 10.3). Els rams d’un any són gruixuts, 
tenen un color violaci fosc a l’ hivern i presenten en l’extrem una gemma grossa punxeguda. 
Als rams vigorosos n’hi ha dos per nus, una de vegetativa i una altra de fructífera. A l’hivern, 
en algunes varietats, es poden veure petits fruits (botons florals) formats l’any anterior als 
rams (Fig. 10.4).  
         
                       Fig. 10.3. Ramificació.                                            Fig. 10.4. Ram amb fruits formats. 
Les fulles són grans (fan entre 10 i 20 cm de longitud), coriàcies i aspres al tacte; estan 
dividides en diversos lòbuls (3 a 7), amb un pecíol llarg i gruixut; són de color verd fosc a la 
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part superior i més clar a la part inferior; tenen els nervis molt marcats i pubescents (Fig. 
10.5). Tant els brots com les fulles contenen làtex (suc lletós). 
Les flors de la figuera són molt petites, estan dins d’un receptacle carnós que té una petita 
obertura a l’exterior. Aquest receptacle, juntament amb el peduncle, és el que donarà lloc al 
fruit (Fig. 10.6). Els fruits que es produeixen en els rams de l’any anterior i són visibles a 
l’hivern es denominen bacores o figaflors, i maduren de mitjans de juny a principis de juliol. 
Els fruits que es produeixen als brots nous es denominen figues i maduren durant un període 
de temps llarg: segons les varietats, des de mitjans de juliol fins a finals de setembre. Hi ha 
varietats que produeixen dos collites. 
Segons les varietats, els fruits presenten formes molt variades (ovalades, esfèriques, amb 
forma de pera...) i colors diversos (verd, blanquinós, vermellós, morat i negre).  
                                            






11. Noguera (Junglans regia L.)  
La noguera és l’arbre fruiter més gran. Pot superar els 25 metres d’alçària si creix lliurement. 
Té un tronc alt i una capçada globosa ampla (Fig. 11.1). En plantacions fruiteres no solen 
sobrepassar els 6-8 metres d’alçària (Fig. 11.2). 
                   
                    Fig. 11.1. Noguera molt vella.                                          Fig. 11.2. Plantació de nogueres. 
El tronc i les branques velles tenen una escorça esquerdada de color cendra o gris; les 
branques joves tenen l’escorça relativament llisa de color gris més clar que la dels anteriors. 
Presenta abundant ramificació (Fig. 11.3); els rams d’un any són gruixuts i de color marró 
vermellós a l’hivern; les gemmes són molt particulars: poden ser vegetatives i florals, 
masculines o femenines (Fig. 11.4).  
                                           
                   Fig. 11.3. Ramificació.                                      Fig. 11.4. Rams amb gemmes florals 
                                                                                                masculines i femenines obrint-se. 
Les fulles són grans, amb un pecíol llarg i boterut a la base que, en caure, deixa una gran 
cicatriu al ram. Estan compostes per un nombre senar de folis ovalats i generalment amb la 
vora llisa (Fig. 11.5). Són de color rogenc quan són joves i verd intens quan són adultes. 
Desprenen una olor desagradable en rebregar-les.  
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Les gemmes de flor masculines donen lloc a una inflorescència (ament) d’uns 8 a 10 cm de 
longitud, amb unes 100 flors molt petites sense pètals (Fig. 11.6). Les gemmes de flor 
femenines estan protegides per dos escames; se situen principalment en l’àpex dels rams, 
encara que també se situen lateralment en la zona superior del ram donant lloc a un petit brot, 
a l’extrem del qual apareixen una o diverses flors femenines constituïdes per un involucre 
amb forma ovoïdal del qual surten dos grans estigmes (Fig. 11.7). La floració es produeix a 
partir de mitjan abril, amb un interval d’un mes de diferència segons les varietats. En moltes, 
les flors masculines s’obren una mica abans que les femenines. 
                                                           
                                                                           Fig. 11.5. Fulles. 
                           




El fruit té forma ovoïdal, amb un embolcall carnós de color verd que se’n separa quan madura 
i deixa al descobert la nou que està formada per dos valves unides per una sutura; a l’interior 
s’hi troba la llavor o part comestible (Fig. 11.8). 
                                        





12. Caqui (Diospyros kaki L.)  
El caqui, si creix lliurement, és un arbre d’alçària gran (pot arribar a fer entre 12 i 14 metres). 
Té una capçada globosa, pèndula si l’arbre és vell, amb branques obertes (Fig. 12.1). En 
plantacions fruiteres no solen sobrepassar els 5 metres d’alçària i generalment se’ls dóna la 
forma de vas (Fig. 12.2). Els arbres joves presenten una ramificació erecta. 
             
                                  Fig. 12.1. Caqui.                                                    Fig. 12.2. Plantació de caqui. 
El tronc i les branques velles tenen una escorça gruixuda i molt esquerdada de color gris bru; 
les branques joves tenen l’escorça lleugerament rugosa i d’un color gris més clar que la 
d’aquells. L’arbre presenta una ramificació vigorosa a les parts altes i rams fructífers més 
curts a les baixes (Fig. 12.3). Els rams tenen gemmes vegetatives i fructíferes mixtes que 
donen lloc a un brot amb flors (Fig. 12.4).  
                                       
                     Fig. 12.3. Ramificació.                                            Fig. 12.4. Brot amb flors. 
Les fulles són ovalades, acabades en punta, de color verd intens quan són joves i verd més 
fosc quan són adultes, brillants, amb el pecíol curt i la vora llisa (Fig. 12.5).  
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La floració s’esdevé a finals d’abril. La majoria de les varietats solament tenen flors 
femenines i produeixen fruits sense fecundació, sense llavors. Les flors femenines apareixen a 
les axil·les de les fulles dels petits brots originats a partir de les gemmes fructíferes mixtes 
(Fig. 12.4). La forma de la flor és molt particular: té un peduncle llarg i gruixut; un calze amb 
forma de copa amb quatre lòbuls arrodonits, grans i de color verd; la corol·la té forma de tub 
de color blanc crema (Fig. 12.6).  
                                        
                                   Fig. 12.5. Fulles.                                     Fig. 12.6. Flor sense obrir, seccionada.    
El fruit té una forma globosa o aplanada i lobulada, segons les varietats (Fig. 12.7). Quan 
maduren, són de color groc ataronjat o vermell. Es recol·lecten de finals de setembre a 
novembre. En general, són molt astringents i precisen arribar a la maduració completa i que 
s’ablaneixin per poder ser consumits. Actualment hi ha varietats no astringents. A les varietats 
tardanes, els fruits romanen a l’arbre després de la caiguda de les fulles (Fig. 12.8). 
                            




13. Magraner (Punica granatum L.)  
El magraner adopta, generalment, formes arbustives i pot arribar a tenir una alçària de 5 a 6 
metres si creix lliurement. Té una capçada globosa i amb branques pèndules si és vell (Fig. 
13.1). En plantacions es forma amb un, dos o tres troncs; però sovint en creixen rebrots a la 
base (Fig. 13.2). El tronc i les branques gruixudes tenen una escorça rugosa i esquerdada de 
color gris marró.  
La planta té una ramificació molt abundant i entrecreuada (Fig. 13.3), amb rams molt prims i 
amb espines (Fig. 13.4). 
                                 
                        Fig. 13.1. Magraner.                                                Fig. 13.2. Plantació de magraners. 
                                  
                      Fig. 13.3. Ramificació.                                       Fig. 13.4. Rams fins amb espines. 
Les fulles són ovalades, brillants i de color verd intens per la part superior i més pàl·lid per la 
inferior; fan de 3 a 5 cm de longitud; tenen un pecíol curt, la vora llisa (Fig. 13.5).  
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La floració és molt esglaonada; va des de finals d’abril fins a principis de juliol (Fig. 13.6). 
Les flors apareixen en l’extrem dels rams o en posició lateral, amb el peduncle molt curt, el 
receptacle en forma de copa allargada (Fig. 13.7), de color roig porpra, amb sèpals gruixuts a 
l’ extrem i amb 5 o 8 pètals de color roig ataronjat.  
                                              
                                      Fig. 13.5. Fulles.                                                    Fig. 13.6. Floració. 
El fruit madura de setembre a novembre; té forma esfèrica, de color roig groguenc i està 
coronat pel calze al seu extrem (Fig. 13.8). 
                                            




14. Nesprer del Japó (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.)  
El nesprer japonès, o simplement nesprer, no és un fruiter adaptat a les condicions de l’Horta 
de Lleida, però n’hi ha alguns exemplars. És un arbre de fulla perenne i pot arribar als 5 
metres d’alçària si creix lliurement. Té una capçada globosa plana amb branques molt obertes 
i port caigut (Fig. 14.1 i 14.2). El tronc i les branques tenen una escorça rugosa i esquerdada, 
que va del color gris al marró.  
                                      
          Fig. 14.1. Nesprer (arbre jove).                     Fig. 14.2. Nesprer (arbre adult).  
Les fulles són grans (fan entre 20 i 25 cm de longitud), coriàcies, ovalades allargades, de 
color verd fosc per la part superior i de color verd clar i recoberta d’una fina capa de borra per 
la part inferior; tenen un pecíol molt curt i la vora dentada de serra gran (Fig. 14.3).  
La floració esdevé des de mitjan gener (o abans) fins a mitjan febrer; per la qual cosa les flors 
solen gelar-se molts anys. Les flors es troben en inflorescències, són petites, tenen el calze de 
color marró, pubescent, i pètals blancs (Fig. 14.4). 
                                             




El fruit és petit, ovoide, amb una cavitat del calze molt patent i de color groc fosc a la 
maduresa (Fig. 14.5). 
 
                                        
                                                                              Fig. 14.5. Fruits.   
 
 
